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ABSTRAK 
 
 Keandalan jaringan pada sistem tenaga listrik suatu interkoneksi sangatlah penting. 
Jika keandalan jaringan pada suatu pembangkit mengalami gangguan, maka akan 
berdampak pada pembangkit yang lain. Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk 
mencegah dan meminimalisir gangguan pada keandalan jaringan adalah menggunakan 
relay proteksi. Relay proteksi adalah sebuah komponen listrik yang dirancang untuk 
mendeteksi terjadinya suatu gangguan atau kondisi tidak normal pada sistem tenaga listrik.. 
Relay proteksi VPR-A dirancang untuk mengukur tegangan, frekuensi, dan 
ketidakseimbangan saluran atau fase RMS dalam kondisi normal atau dalam kondisi 
gangguan. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah gangguan pada frekuensi. 
Gangguan frekuensi dapat dideteksi secara otomatis dengan UFR (Under Frequency 
Relay). Prinsip kerja UFR adalah membandingkan nilai frekuensi sistem dengan nilai 
setting/setpoint frekuensi yang menjadi penentu besar beban yang dilepas.  
  Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan hasil pengujian yang 
dimaksudkan untuk memaksimalkan keandalan jaringan dengan cara adjust frekuensi dan 
merubah atau resetting setpoint/batas minimum frekuensi (under frequency) dan 
setpoint/batas maksimum frekuensi (over frequency) serta resetting delay time pada under 
frequency dan over frequency. 
 Pada hasil pengujian tersebut menghasilkan setpoint batas minimum frekuensi 
(under frequency) dari 47,8 Hz menjadi 47,5 Hz dengan delay time dari 0,1 second menjadi 
6 second dan setpoint batas maksimum (over frequency) dari 53 Hz menjadi 52 Hz dengan 
delay time dari 0,1 second menjadi 600 second. Dengan adanya resetting ini, keandalan 
jaringan pada saluran pembangkit di Indonesia Power Kamojang POMU Unit Darajat 
menjadi lebih stabil dan tidak mudah untuk memutuskan daya (trip) karena delay time 
tolerancy pada setting-an baru Relay VPR-A menjadi lebih lama. 
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ABSTRACT 
 
 Network reliability in an interconnection electric power system is very important. 
If the reliability of the network at a power plants is disturbed, it will have an impact on 
other power plants. One solution that can be used to prevent and minimize interference 
with network reliability is to use a protection relay. The protection relay is an electrical 
component designed to detect the occurrence of a disturbance or abnormal condition in 
the electric power system. The VPR-A protection relay is designed to measure voltage, 
frequency, and RMS line or phase imbalance under normal conditions or under fault 
conditions. One of the disturbances that often occurs is interference with the frequency. 
Frequency interference can be detected automatically with UFR (Under Frequency Relay). 
  In this study, the research method used is descriptive method. This study aims to 
analyze and describe the results of tests intended to maximize network reliability by 
adjusting the frequency and changing or resetting the minimum frequency setpoint limit 
(under frequency) and maximum frequency setpoint limit (over frequency) as well as 
resetting delay time at under frequency and overfrequency. 
 In the test results, the setpoint of the minimum frequency limit (under frequency) 
from 47.8 Hz to 47.5 Hz with a delay time from 0.1 second to 6 second and the maximum 
limit setpoint (over frequency) from 53 Hz to 52 Hz with a delay time from 0.1 second to 
600 second. With this resetting, the reliability of the network on the power line in Indonesia 
Power Kamojang POMU Darajat Unit becomes more stable and it is not easy to disconnect 
the power (trip) because the delay time tolerance in the new setting of the VPR-A Relay 
becomes longer. 
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